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ABSTRAK 
 
Penelitian Ini Membahas Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Non Muslim 
Menjadi Nasabah Bank Kalbar Syariah. Pertama, Melihat Apakah Faktor-Faktor Potensial 
Seperti: Kualitas Layanan, Promosi, Produk, Citra Bank Dan Bagi Hasil Berpengaruh 
Terhadap Keputusan Nasabah Non-Muslim Untuk Menggunakan Jasa Bank Kalbar Syariah 
Cabang Pontianak. Kedua, Bagaimana Pengaruh Faktor-Faktor Tersebut Terhadap Keputusan 
Nasabah Non-Muslim. Dalam Menjawab Permasalahan Ini Dengan Memberikan Gambaran 
Secara Deskriptif Dari Analisis Hasil Pengolahan Data. Penelitian Ini Menghasilkan Jawaban-
Jawaban Atas Kedua Permasalahan Diatas. Faktor Produk Memberikan Manfaat Yang Didapat 
Oleh Nasabah Dari Produk Simpanan Dana Yang Digunakan Yaitu Dana Yang Di Simpan Lebih 
Aman, Bagi Hasil Yang Lebih Tinggi, Fasilitas ATM Dan Mobile Banking, Adanya Jaminan 
Keamanan Dari Produk Yang Digunakan Apabila Nasabah Menyimpan Dana, Produk Bank 
Kalbar Syariah Selalu Dikembangkan Dan Inovatif Sesuai Dengan Perkembangan Bisnis Bank 
Dan Produk Bank Kalbar Syariah Yang Ditawarkan Yaitu Simpanan Mudharabah Seperti 
TADHARUS, TABUNGAN HAJI UMROH Dan DEPOSITO MUDHARABAH Sesuai Dengan 
Kebutuhan Nasabah. Faktor Citra Bank Juga Dominan Dalam Penelitian Ini, Yang Teridiri 
Lima Atribut Yaitu Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak Selalu Menjaga Kepercayaan 
Nasabah Dengan Sangat Baik, Bank Kalbar Syariah Sudah Di Kenal Luas, Reputasi Bank 
Kalbar Syariah Cabang Pontianak Selama Ini Sangat Baik, Kepedulian Manajemen Dan 
Karyawan Terhadap Nasabah Sangat Baik Dan Bank Kalbar Syariah Cabang Pontianak 
Memiliki Budaya Perusahaan Yang Baik. Faktor Dominan Tersebut Ternyata Tidak Sesuai 
Dengan Dugaan Awal Penelitian Yang Beratribut Pada Faktor Kualitas Pelayanan 
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